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和 田 一 雄
6) イソド産狭各位の生態 ･形態学的変異に関する研究
和 田 一 雄
5).6)については年報第2巻7頁参照｡
7) 満帆 l性 息ニホソザルの行動と個体群動態




























































































大沢 済 ･大出J TT7
日片文夫

















































4) 西村敏雄 ･大仏m･他 (1973):monkeypILCental
proteinhormoncsに関する研兜 (卯1鞭)｡日本内
分泌学会雄沈49:379.











佃 弘子 ･大沢 折
節43回日本動物学会 (1972)
3) 朽内海水シpサケの映球済起脳汝による吋Jl旧 榊幾
拝に関する研死
大 f7J m
卯26回日本医学会シソポ}ーウふ,
- 9-
